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сектора. У звіті про фінансові результати слід розкрити інформа-
цію про доходи і витрати, у тому числі від діяльності, що триває,
та від діяльності, що припиняється. Якщо звітність складається за
касовим методом, то звіт про рух грошових коштів за видами ді-
яльності буде основним фінансовим звітом. Звіт про зміни у чи-
стих активах/капіталі містить інформацію про залишки та зміни у
складі чистих активів/капіталу бюджету або установи.
В країнах з розвинутою економікою обов’язковим елементом
публічної фінансової звітності органів влади є аудиторський ви-
сновок про достовірність показників фінансових звітів.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В умовах переходу України до ринкової економіки особливе
значення набуває незалежний аудиторський контроль як гарант
засвідчення достовірності бухгалтерської звітності, оскільки ві-
домчий державний контроль не може задовольнити потреби ко-
ристувачів фінансових звітів.
Зарубіжні країни мають тривалу історію розвитку і станов-
лення аудиту, певні традиції. Україна ж тільки розпочала шлях
становлення і розвитку аудиторської діяльності і має свої на-
дбання та проблеми.
Аудиторська діяльність у країнах СНД — в Україні, Білорусі,
Росії, Узбекистані, Казахстані та інших — розвивалась із розвит-
ком ринкової економіки. Відтак було створено Асоціацію бухгал-
терів і аудиторів СНД.
Поява перших аудиторських фірм в Україні пов’язана зі ство-
ренням спільних підприємств із часткою в статутному фонді іно-
земного капіталу, тому виникала необхідність підтвердження не-
залежними експертами (аудиторами чи аудиторськими фірмами)
результатів фінансово-господарської діяльності таких суб’єктів
господарювання. Основними видами послуг перших аудиторсь-
ких фірм в Україні були консультації з питань бухгалтерського
обліку, правил оподаткування, здійснення бухгалтерського облі-
ку та складання звітності.
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З прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність»
[1] аудиторська діяльність набуває офіційного визнання як само-
стійна підприємницька діяльність. Аудиторська діяльність — це
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик підпри-
ємницька діяльність із надання аудиторських послуг з метою
отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними
особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльно-
сті у порядку, встановленому чинним законодавством.
Отже, необхідність проведення аудиту обумовлена потребою
користувачів у достовірній інформації про фінансовий стан гос-
подарюючого суб’єкта. Користувачами інформації можуть бути
власники, менеджери, інвестори, кредитори й інші фізичні та
юридичні особи, що мають матеріальну зацікавленість у фінан-
сово-господарській діяльності цього суб’єкта, а також усі ті, кому
необхідно бути впевненим у достовірності та повноті наданої ін-
формації про фінансовий стан суб’єкта господарювання.
Появу такого нового суб’єкта господарювання, як аудит, було
сприйнято суспільством як належне, оскільки переважна біль-
шість бухгалтерів малих підприємств мають низьку кваліфікацію
та невеликий стаж практичної роботи, а законодавство України
недосконале та зазнає частих змін.
Одним з недоліків діючої нормативної бази в Україні є відсут-
ність прямої відповідальності аудиторських фірм за якість аудиту
перед третіми особами. Оскільки треті особи приймають певні
управлінські рішення на підставі підтвердженої аудиторами фі-
нансової звітності суб’єкта господарювання, тому аудитори по-
винні нести відповідальність саме перед ними.
Практика показує, що відповідальність аудитора за договором
не знаходить застосування у сучасній вітчизняній практиці через
наступні обставини: а) підприємство-замовник, як правило, не
передбачає відповідальності аудитора в договорі, оскільки воно є
зацікавленою стороною у здійсненні аудиту та отриманні пози-
тивного висновку про фінансову звітність; б) аудитори не несуть
відповідальності перед третіми особами — дійсними користува-
чами фінансової звітності, оскільки між ними та аудиторською
фірмою не укладається договір, що є неврегульованим на законо-
давчому рівні питанням; в) збитки через недостовірну, фальсифі-
ковану звітність, яка підтверджена аудитором несе не підприєм-
ство-замовник аудиту, а користувач фінансової звітності.
Для виникнення професійної відповідальності аудитора віднос-
но клієнта або фірми, на якій він працює, необхідна наявність на-
ступних умов: невиконання або неналежне виконання аудитором
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своїх обов’язків; наявність збитків у замовника або ж у користу-
вача підтвердженої аудитором фінансової звітності; причинно-
наслідкового зв’язку між діями аудитора і завданими збитками
[2, с. 15].
Для того, щоб підвищити якість аудиту і довіру до нього з бо-
ку користувачів фінансової звітності, розроблено пропозиції змін
законодавства з метою підвищення відповідальності аудиторів:
1) змінити поняття «матеріальна відповідальність» на «цивіль-
ну відповідальність» чи «кримінальну відповідальність», оскіль-
ки їх тлумачення передбачено в Цивільному та Кримінальному
кодексах України відповідно;
2) зафіксувати право користувачів аудиторського висновку,
які понесли збитки через неякісний аудит, висувати судовий по-
зов до аудитора і аудиторської фірми та отримати компенсацію
завданих збитків.
Запропоновані вище шляхи удосконалення відповідальності
аудиторів та аудиторських фірм за наданий недостовірний ауди-
торський висновок і неякісну аудиторську перевірку приведуть
до зростання рівня довіри до аудиту з боку користувачів фінан-
сової звітності та захисту їх інтересів.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Сучасний стан розвитку економіки України потребує залучен-
ня зовнішніх і внутрішніх інвестицій, кредитів, проведення емісії
цінних паперів та приватизації майна. Інвестори, кредитори й ак-
ціонери потребують достовірної інформації про фінансовий стан
